



способствовать дальнейшему развитию гражданского оборота и укреплению хозяй-
ственных связей между юридическим лицами. 
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Важной характеристикой каждого из видов страхования является определение и 
содержание понятия «страховой случай». Согласно п. 242 Положения о страховой дея-
тельности в Республике Беларусь страховой случай в обязательном страховании от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – это факт по-
вреждения здоровья застрахованного вследствие несчастного случая на производстве 
или профессионального заболевания, подтвержденный в установленном законодатель-
ством порядке и влекущий возникновение обязательства страховщика осуществить 
страховые выплаты. При этом понятие «несчастный случай» определено как событие, 
в результате которого застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья 
при исполнении им трудовых обязанностей по трудовому договору (контракту) и в 
других определенных законодательством случаях как на территории страхователя, так 
и в ином месте, где застрахованный находился в связи с работой или совершал дейст-
вия в интересах страхователя, либо во время следования на транспорте, предоставлен-
ном страхователем, к месту работы или с работы и которое повлекло необходимость 
перевода застрахованного на другую работу, временную или стойкую утрату им про-
фессиональной трудоспособности либо его смерть [1, п. 242].  
Согласно определению, приведенному там же, «профессиональное заболевание» 
(хроническое или острое) – это заболевание застрахованного, вызванное воздействием 
на него вредного и (или) опасного производственного фактора трудового процесса, по-
влекшее временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо 
его смерть». В Инструкции по применению списка профессиональных заболеваний 
профессиональное заболевание (острое или хроническое) определено как «заболевание 
работника, вызванное воздействием вредного и (или) опасного производственного фак-
тора трудового процесса и повлекшее повреждение здоровья» [2, п. 3]. Поскольку По-
ложение о страховой деятельности и Инструкция по применению списка профессио-
нальных заболеваний представляют собой основные нормативные правовые акты Рес-
публики Беларусь, применяемые одновременно в процессе установления факта профес-
сионального заболевания, определения видов и размеров страховых выплат и круга лиц, 
имеющих право на их получение, постольку выявленное различие в характеристике по-
следствий профессионального заболевания представляется необходимым устранить, 
приведя определение профессионального заболевания в Инструкции в соответствие с 
указанным в Положении. 
Профессиональный характер заболевания устанавливается на основании клини-
ческих данных и санитарно-гигиенической характеристики условий труда застрахо-
ванного, составленной территориальным центром гигиены и эпидемиологии [3, п. 6]. 
Список профессиональных заболеваний установлен совместным постановлением 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Министерства социальной 
защиты Республики Беларусь [4]. Вызывает интерес, что согласно Инструкции по 
применению Список профессиональных заболеваний используется при установле-
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нии диагноза профессионального заболевания, решении вопросов экспертизы трудо-
способности, медицинской и профессиональной реабилитации, а также при рассмот-
рении вопросов, связанных с возмещением вреда, причиненного работнику повреж-
дением здоровья [2, п. 1]. Между тем, в Списке профессиональных заболеваний для 
каждого из наименований «болезней (синдромов) по международной классификации 
болезней и проблем, связанных со здоровьем» указаны «факторы производственной 
среды (вредные, опасные), трудового процесса, воздействие которых может приво-
дить к возникновению профессиональных заболеваний (хронических, острых)» [4]. 
Очевидно, что информация о факторах, которые могут привести к возникновению про-
фессионального заболевания, может и должна быть использована для разработки ком-
плекса мероприятий по нивелированию влияния вредных факторов до возникновения 
профессионального заболевания, а не исключительно после. Для этого может быть при-
менено сочетание специальных режимов выполнения таких работ и отдыха с комплек-
сом мероприятий по физиотерапии и медицинской реабилитации, которые страхователь 
обязан безвозмездно предоставлять работникам до выявления признаков профессио-
нального заболевания. Однако в Инструкции по применению списка профессиональных 
заболеваний вопросы их профилактики не урегулированы ни в правовом, ни в иных 
(медицинском, организационном, финансовом) аспектах, что, очевидно, более не отве-
чает приоритетам демографической безопасности и задачам обязательного страхования 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  
В практике правоприменения работодатели, исходя из текущей производствен-
ной ситуации, повсеместно принимают решения о поручении работникам выполне-
ния работ по трудовым договорам (контрактам), гражданско-правовым договорам без 
учета возможного наличия у работников предрасположенности к соответствующим 
заболеваниям, включенным в Список профессиональных заболеваний. Исправлению 
указанной практики может послужить установление обязанностей страхователей по 
организации для застрахованных специальных режимов выполнения работ, отдыха, 
питания и медицинских мероприятий восстанавливающего (предупреждающего, 
профилактического) характера, разработанных на научной основе, в качестве обяза-
тельных условий указанных договоров. Указанные меры могут быть реализованы в 
рамках Национальной программы демографической безопасности и программ демо-
графической безопасности для административно-территориальных единиц, вклю-
чающих, как известно, «увеличение продолжительности жизни населения за счет 
реализации резервов преждевременной и предотвратимой смертности, особенно в 
трудоспособном возрасте» [5, ст. 11 п. 5]. 
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